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Val av klimatdata vid beräkning 
av högsta rumstemperatur
Bo Adamson
Dimensioneringen av en klimatise- 
ringsanläggning för en byggnad om­
fattar i regel ett sommar- och ett vin­
terfall. Vid sommarfallet gäller det 
att beräkna hur hög rumstemperatu­
ren blir. Därvid spelar utomhustempe- 
ratur och solstrålning en avgörande 
roll och det gäller att fastställa vilka 
lufttemperaturer och instrålningsvär­
den man skall räkna med. För Stock­
holm finns i Sveriges meteorologiska 
och hydrologiska instituts årsböcker 
för varje dygn angivet bl.a. dygnsme- 
deltemperatur, maximi- och minimi- 
temperaturer samt instrålning på hori­
sontell yta. Värdena för åren 1931— 
60 har med undantag för åren 1931 
och 1948, som uteslutits på grund av 
bristfälligheter i uppgifterna, bearbe­
tats statistiskt. Sålunda har för varde­
ra av månaderna mars till och med 
september samtliga 28 års värden 
stansats på hålkort i vad avser dygns- 
medeltemperatur tlt maximi- och mini- 
mitemperatur samt instrålning under
dygnet /,. Som ett första steg har 
dygnsamplituden beräknats
__ Onax hniii . .
------2------ (1)
Samtliga värden har därefter ordnats 
efter fallande dygnsmedeltemperatur 
och medelvärden har bestämts för de 
28 högsta värdena på t1 och tillhöran­
de Cj- och värden. Medelvärden 
har också bestämts för de 56, 84, 140 
och 280 högsta värdena.
Eftersom byggnaders värmetröghet 
ofta är betydande har även tre- och 
femdygnsmedeltemperaturer med till­
hörande genomsnittliga dygnsamplitu- 
der och instrålningsvärden bestämts. 
För bestämning av tredygnsmedeltem- 
peraturen har därvid tagits medelvär­
de av dygnsmedeltemperaturerna för 
dag 1, 2 och 3, dag 2, 3 och 4, dag 3, 
4 och 5 osv. I början och slutet av 
månaden har värden från intilliggande 
månader utnyttjats så att lika många 
tredygnsmedelvärden som dygnsme-
TAB. 1. STOCKHOLM: Medelvärden av de 28, 56, 84, 140 och 280 högsta medel­
temperaturerna och tillhörande värden på dygnsamplitud och instrålning på horisontell 
yta för juli månad under 28 år /Browll=697 cal/cm3, dygn (=8110 Wh/nr dygn).





1 -dygnsmedel värde 3-dygnsmedelvärde 5-dygnsmedelvärde
‘i ei h h'h 's g3 h I3IIB h ^5 h hJIK
28 ggr 25,0 .5,5 600 0,86 24,7 5,3 602 0,86 24,2 5,3 613 0,88
56 ggr 24,0 5,4 583 0,84 23,5 5,1 575 0,82 23,1 5,0 570 0,82
84 ggr 23,2 5,1 561 0,81 22,7 4,9 563 0,81 22,4 4,9 560 0,80
140 ggr 22,3 4,9 561 0,81 21,9 4,8 546 0,78 21,6 4,7 537 0,77
280 ggr 20,9 4,6 525 0,75 20,7 4,5 517 0,74 20,4 4,4 508 0,73
TAB. 2. MALMÖ: Medelvärden av de 30, 60, 90, 150 och 300 högsta medeltempera­





1 -dygnsmedelvärde 3-dygnsmedelvärde 5-dygnsmedelvärde
k ei h es h «5
30 ggr 22,7 6,1 22,3 5,7 21,9 5,5
60 ggr 22,0 5,5 21,5 5,3 21,2 5,2
90 ggr 21,4 5,2 20,9 5,0 20,7 4,9
150 ggr 20,7 5,0 20,3 4,7 20,1 4,6




Rapport R49:1970 avser anslag nr D 
384 från Statens råd för byggnads­
forskning till Institutionen för bygg- 
nadskonstruktionslära, LTH.
Utomhustemperatur och solstrålning 
har avgörande betydelse vid dimensio­
nering av en klimatiseringsanläggning 
för en byggnad. För att bestämma vil­
ka lufttemperaturer och instrålnings­
värden man skall räkna med har, för 
åren 1931—60, en statistisk bearbet­
ning gjorts av värden på dygnsmedel­
temperatur, maximi- och minimitem- 
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Abonnemangsgrupp: (i) installationer
delvärden erhölls. På analogt sätt be­
räknades femdygnsmedelvärden. För 
juli månad visas dessa i TAB. 1.
I rapporten har även visats en sorte­
ring efter fallande instrålningsvärden, 
men man kan visa att dessa värden 
normalt ger lägre rumstemperaturer 
än om värden sorterade efter medel­
temperaturer används.
I TAB. 1 anges även kvoten///Brown, 
där /grown är det värde på instrålning­
en som erhålles ur Brown & Isfält, In­
strålning från sol och himmel i Sve­
rige under klara dagar, Byggforsk­
ningens rapport 19:1969. Normalt blir 
approximativt:
/«S0,8 /grown (2)
Detta förhållande medför att man 
kan bearbeta temperaturvärden för 
åren 1931—60 för Malmö, Göteborg 
och Härnösand. För dessa orter finns 
endast uppgifter på dygnsmedeltempe- 
ratur samt maximi- och minimitempe- 
ratur, varför endast t och e kan be­
räknas. Som exempel visas dessa för 
juli månad i Malmö i TAB. 2. För 
instrålning antas lämpligen att uttryc­
ket (2) gäller.
u t g iv a r e : s t a t e n s in s t it u t  f o r  b y g g n a d s f o r s k n in g
Choice of climatological data for 
calculation of maximum room temperature
Bo Adamson
Dimensioning of an air-conditioning 
plant for a building must as a rule take 
both summer and winter conditions into 
account. In the case of summer condi­
tions it is a question of calculating the 
maximum room temperature. In this out­
door temperature and solar radiation 
play decisive parts and it is necessary 
to establish the air temperatures and ir­
radiation values which can be expected. 
In the case of Stockholm the year books 
kept by the Swedish Meteorological and 
Hydrological Institute contain records of 
the daily mean temperature, maximum 
and minimum temperatures and irradia­
tion on the horizontal plane for every 
day throughout the year. The values re­
corded for the years 1931—60 with the 
exception of the years 1931 and 1948 
which were omitted on account of err­
ors in the data have undergone statisti­
cal analysis. Thus, all values recorded 
over these 28 years for the months 
March to September have been punched 
on cards and show daily mean tempe­
rature t v  maximum and minimum tem­
perature and irradiation during the day 
I t . As an initial step e 1 has been calcu­
lated as
t — t
ß  __ max ‘min
1_ 2----- ( >
All values were then arranged accord­
ing to daily mean temperature, the high­
est temperatures being placed first, and 
mean values were established for the 28 
highest values of t t  and the accompany­
ing e t  and /, values. Mean values were 
also established for the 56, 84, 140 and 
280 highest values.
Since buildings often exhibit a consider­
able heat capacity mean temperatures for 
periods of three and five days were also 
determined together with the accompany­
ing average of e 1  and irradiation values. 
The three-day mean temperature was 
calculated by taking the mean of the 
daily mean temperatures for days 1, 2 
and 3, days 2, 3 and 4, days 3, 4 and 5 
and so on. At the beginning and end of
TAB. 1. STOCKHOLM: Mean values of the 28, 56, 84, 140 and 280 highest mean 
temperatures plus accompanying values for e  and irradiation in the horizontal plane 
for the month of luly over a period of 28 years /Brown=697 cal/cnr, day (=8110 
Wh/m2, day).




1-day mean 3-day mean 5-day mean
months of luly
* i e i h KUb h ea 'a h e5 '5 h ' h
28 times 25.0 5.5 600 0.86 24.7 5.3 602 0.86 24.2 5.3 613 0.88
56 times 24.0 5.4 583 0.84 23.5 5.1 575 0.82 23.1 5.0 570 0.82
84 times 23.2 5.1 561 0.81 22.7 4.9 563 0.81 22.4 4.9 560 0.80
140 times 22.3 4.9 561 0.81 21.9 4.8 546 0.78 21.6 4.7 537 0.77
280 times 20.9 4.6 525 0.75 20.7 4.5 517 0.74 20.4 4.4 508 0.73
TAB. 2. MALMÖ: Means of the 30, 60, 90, 150, and 300 highest mean temperatures 





1-day mean 3-day mean 5-day mean
h ei h e 3 h e5
30 times 22.7 6.1 22.3 5.7 21.9 5.5
60 times 22.0 5.5 21.5 5.3 21.2 5.2
90 times 21.4 5.2 20.9 5.0 20.7 4.9
150 times 20.7 5.0 20.3 4.7 20.1 4.6
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a month the values from adjacent months 
were also used in order to obtain as 
many mean three-day mean temperatures 
as daily means. The five-day means were 
calculated in the same way. The five-day 
means for the month of July are shown 
in TAB. 1.
The report also records a method of 
sorting according to diminishing irradia­
tion values but it can be demonstrated 
that these values normally yield lower 
room temperatures than values sorted 
according to mean temperature.
TAB. 1 also gives the ratio ///Brown, 
where /Brown is the irradiation value 
obtained by Brown and Isfält (Irradia­
tion from sun and sky on clear days in 
Sweden; National Swedish Building Re­
search Report 19:1969). Normally, this 
is approximately:
/«0.8/Brown (2)
This permits analysis of temperature 
values for the period 1931—60 recorded 
in Malmö, Gothenburg and Härnösand. 
Only records of daily mean temperature 
and maximum and minimum tempera­
ture are available for these places and 
for this reason only / and e can be cal­
culated. These values for the month of 
July in Malmö are given as an example 
in TAB. 2.
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1 . V Ä R D E N  P Â  U T E T E M P E R A T U R  O C H  S T R Å L N IN G
V i d  b e r ä k n i n g  a v  r u m s t e m p e r a t u r  o c h  e v e n t u e l l t  k y l b e h o v  f ö r  
r u m  m e d  s t o r  v ä r m e b e l a s t n i n g  i n t r e s s e r a r  f r ä m s t  u t e t e m p e ­
r a t u r e n s  v a r i a t i o n  s a m t  s t r å l n i n g s i n t e n s i t e t e n . F ö r  S t o c k h o lm  
f i n n s  s e d a n  l å n g  t i d  t i l l b a k a  i  S v e r i g e s  m e t e o r o l o g i s k a  o c h  
h y d r o l o g i s k a  i n s t i t u t s  å r s b ö c k e r  u p p g i f t e r  p å  d y g n s m e d e l t e m -  
p e r a t u r ,  m a x im i -  o c h  m i n im i t e m p e r a t u r  s a m t  u n d e r  d y g n e t  
t o t a l t  i n s t r å l a d  e n e r g i  p å  h o r i s o n t e l l  y t a .  D e s s a  v ä r d e n  k a n  b e ­
a r b e t a s  m e d  a v s e e n d e  p å  m e d e l t e m p e r a t u r  u n d e r  l ä n g r e  t i d  ä n  
e t t  d y g n  o c h  t e m p e r a t u r e n s  d y g n s a m p l i t u d . V i d a r e  ä r  t i l l g å n g e n  
t i l l  s a m h ö r a n d e  v ä r d e n  p å  u t e t e m p e r a t u r  o c h  s t r å l n i n g  a v  s t o r  
b e t y d e l s e . D e t  ä r  n ä m l i g e n  i c k e  n ö d v ä n d i g t  a t t  d a g a r  m e d  h ö g  
u t e t e m p e r a t u r  ä v e n  h a r  s t o r  i n s t r å l n i n g . E n  b e a r b e t n i n g  a v  d e s ­
s a  v ä r d e n  f ö r  S t o c k h o lm  g ä l l a n d e  m å n a d e r n a  m a r s  t i l l  o c h  m e d  
s e p t e m b e r  h a r  u t f ö r t s  f ö r  n o r m a l å r s p e r i o d e n  1 9 3 1 - 6 0 , d o c k  a t t  
å r e n  1 9 3 1  o c h  1 9 4 8  h a r  u t e s l u t i t s  p å  g r u n d  a v  o f u l l s t ä n d i g a  u p p ­
g i f t e r .  F ö r  o r t e r n a  M a lm ö , G ö t e b o r g  o c h  H ä r n ö s a n d  s a k n a s  
u p p g i f t e r  p å  i n s t r å l a d  e n e r g i  f ö r  å r e n  1 9 3 1 - 6 0 , m e n  b e a r b e t ­
n i n g  a v  m e d e l t e m p e r a t u r e n  o c h  d y g n s a m p l i t u d e n  h a r  ä n d o c k  u t ­
f ö r t s .
S a m t l i g a  v ä r d e n  p å  d a t u m , d y g n s m e d e l t e m p e r a t u r , m a x im i -  o c h  
m i n im i t e m p e r a t u r  s a m t  i n s t r å l a d  e n e r g i  h a r  s t a n s a t s  p å  h å l k o r t  
f ö r  v i d a r e  s o r t e r i n g s a r b e t e . F ö r  r e s p e k t i v e  o r t  h a r  s å l e d e s  s t a n ­
s a t s  v ä r d e n  a v s e e n d e  c a  6  0 0 0  d y g n .  D e n  s t a t i s t i s k a  b e a r b e t n i n g ­
e n  h a r  u t f ö r t s  a v  f o r s k n i n g s i n g e n j ö r  P e t e r  B e r g h .
2 . B E A R B E T N I N G  A V  V Ä R D E N  F Ö R  S T O C K H O L M
M a t e r i a l e t  f ö r  d e  2 8  å r e n  h a r  u p p d e l a t s  m å n a d s v i s  f ö r  m å n a d e r ­
n a  m a r s  t i l l  o c h  m e d  s e p t e m b e r .
F ö r  v a r j e  d y g n  h a r  b e r ä k n a t s  t e m p e r a t u r e n s  d y g n s a m p l i t u d
e .  =  1 / 2  ( t -  t . ) ° C  
1  ' '  m a x m in '
d ä r  t o c h  t . ä r  m a x im i -  r e s p .  m i n im i t e m p e r a t u r e n  u n d e r  
m a x  m i n  r r
d y g n e t . M a n  h a r  d å  f ö r  v a r j e  m å n a d  2 8  • N  ( N  =  m å n a d e n s  d a g a r  )  
v ä r d e n  p å  d y g n s m e d e l t e m p e r a t u r e n  t ^ , d y g n s a m p l i t u d e n  e ^
samt på horisontell yta under dygnet instrålad energi 1^ cal/cm .
Tredygnsmedelvärden har beräknats på så sätt att medelvärden 
av intilliggande värden beräknats t. ex. medelvärdet av dag 4 och 
5, dag 4, 5 och 6, dag 5, 6 och 7 osv. Värden från dagar i intill- 
liggande månad har då utnyttjats vid behov. Sålunda erhålles lika 
många tr edygnsmedelvärden som ettdygnsmedelvärden och de be­
tecknas för lufttemperaturen med t^, för dygnsvariationen med 
e^ och för på horisontell yta under dygnet instrålad energi med
X3 '
Femdygns medelvärden erhålles på analogt sätt som tredygnsme- 
delvärden och betecknas med t,-, e,- och 1^.
För vardera gruppen av värden för ett, tre och fem dygn erhål­
les för aktuell månad 28 x N värden (N = månadens dagar) för 
t, e och I. Dessa värden har först sorterats i fallande ordning 
efter värdet på t och resultatet uppdelats i fem grupper, nämli­
gen:
1) de 28 högsta värdena på t
2) de 56 " " "
3) de 84 " " "
4) de 140 " " "
5) de 280 " " "
För varje grupp tages medelvärde av t, e och I och grupperna 
representerar då för aktuell månad genomsnittsvärden med 
frekvenserna 1, 2, 3, 5 och 10 ggr/månad. Detta har utförts 
för ett-, tre- och femdygnsvärdena och redovisas i övre delen 
av tabellerna 2-8, vilka återfinns i avsnitt 5.
Värdena har ävenledes sorterats i fallande ordning efter värdet 
på I för varje månad och medelvärden beräknats på samma sätt 
som ovan beskrivits för t. Genomsnittsvärdena i de fem grup­
perna dvs. frekvenserna 1, 2, 3, 5 och 10 ggr/månad för aktu­
ell månad återfinns i nedre delen av tabellerna 2-8.
3 . V A L  A V  D IM EN S IO N ERA ND E  V Ä RD EN  PÂ  Y TTR E  K L IM A T  
V ID  FA LL  A V  STO R  V Ä RM EB ELA STN IN G
V a le t av  d im en s io n e ran d e  v ä rd en  p å lu fttem p e ra tu r o ch  s trå l ­
n in g  p åv e rk a s  av  d en  g en om sn ittlig a  frek v en s m ed  v ilk en  v ä r ­
d en a  fö rek om m er. D enn a frek v en s k om m er i s in  tu r a tt å te r ­
sp eg la s i rum stem p e ra tu re rn a . O m  m an  av  h y g ien isk a  sk ä l 
o ch /e lle r a rb e tse ffek tiv ite tssk ä l k an  a ccep te ra  a tt rum stem pe ­
ra tu ren  m ax im a lt g å r u p p  till t °C  g enom sn ittlig en  n  g ån g e r  
p e r m ån ad  e rh å lle s  v ä rd en  u r tab e lle rn a  fö r d en n a frek v en s .
E tt en s tak a  h ög t d y g n sv ä rd e  p å  u te tem pe ra tu r o ch  s trå ln in g  p å ­
v e rk a r in om hu s tem p e ra tu ren  m in d re  än  m o tsv a ran d e  g en om ­
sn ittsv ä rd e  ö v e r fle ra  d ygn . S om  ex em pe l v isa s i fig . 1 rum s ­
lu fte n s b e räk n ad e  tem p e ra tu rtillsk o tt v id  so ls trå ln in g  v a rje  d ag , 
v a r tred je  d ag  o ch  v a r fem te  d ag .
M an  se r a tt m ax im a l in v e rk an  v id  so l v a rje  d ag  b lir n ä ra  1 0 °C , 
m ed an  d en  v id  so l v a r tred je  d ag  b lir d ry g t 5 °C  o ch  v id  so l v a r  
fem te  d ag  ca  4 , 5 °C  [ 2 ] . S å led e s ä r d e t d en  u p p rep ad e s trå l ­
n in g en  som  u r tem p e ra tu rtill  sk o tts  sy n p u n k t ä r in tre ssan t. E tt  
s tu d ium  av  tab e lle rn a  2 -8  v isa r em e lle rtid  a tt sk illn ad e rn a  
m e llan  e tt- o ch  fem dygn sv ä rd en a fö r t ä r h ö g s t c irk a 1 , 5 g ra ­
d e r , fö r e h ö g s t e tt p a r tio n d e ls g rad e r o ch  fö r I h ö g s t c irk a  
1 0% . V a le t m e llan  e tt- , tre - o ch  fem dygn sv ä rd en a k an  så led e s  
sk e  m ed  h än sy n  till p rak tisk t tillg än g lig t s ta tis tisk t m a te ria l, 
v ilk e t k om m er a tt b eh an d la s n ed an .
Em e lle rtid  å te rs tå r  v a le t m e llan  v ä rd en  u r tab e lle rn a s ö v re  
o ch  u n d re  d e l. R um stem pe ra tu ren s m ax im iv ä rd e  k an  v id  p e rio ­
d isk t fö rlo p p  sch em a tisk t sk riv a s [2 ]
(t ) =  t
r m ax o
+ R -e +  A t
so l
(1)
d ä r t = p e rio dm ed e lv ä rd e t p å  rum slu ften s tem p e ra tu r (°C ) 
e = am p litu d en  fö r rum slu ften s  tem p e ra tu r (°C )
A tg o ^ =  tem p e ra tu rfö rh ö jn in g  p å g ru n d  av  in s trå lad  
so len e rg i (°C )
R  = k o e ffic ien t, b e ro en d e  av  tran sm iss io n , v en tila tio n  o ch  
in re  k o n s tru k tio n sm a te ria l.
8Solstrålning: Rumstemperaturtill ;kott
ol varje dag
iSol var tredje åag
Sol var femte dag
KLOCKAN
Fig. 1 Rumsluftens temperaturtillskott vid solstrålning
a) varje dag b) var tredje dag och c) var femte dag
Increase in temperature of air in a room due to solar 
radiation a) every day b) every third day and c) every 
fifth day.
9Normalt brukar koefficienten R variera m ellan 0, 2 och 0, 5 . V är­
det på R ökar när transm ission och ventilation ökar och ökar dess ­
u tom  vid lättare, m era värm eisolerande konstruktionsm aterial 
[2 ] . Temperaturförhöjningen på grund av instrålad solenergi är 
v id norm al fönster storlek ca 10°C , vilket gäller för söderfönster 
i m ars och för öster- eller västerfönster i juni. V id extrem t sto ­
ra fönster kan tem peraturförhöjn ingen uppgå till 20°C . Om värden  
ur tabellernas 2-8 övre del insätts b lir
ö  ö  ö  ö
(t ) = t + R-e + A t , ( i  )
r m ax  o  so l I
m ax
och om  värdena ur nedre delen insätts b lir
n  n  n  n
(t ) = t + R .-e + A t . ( i--------  )
r m ax  o  so l I '
max




I = I 
m ax
n (4 )
Om ekv. (2) och ekv. (3) sättes lika kan m an lösa ut ( A t , som  
således anger vid vilket värde på denna storhet som  likheten gäl ­
ler. M ed värden för m ars m ånads ettdygnsvärden  vid frekvensen  
1 gång per m ånad b lir detta
(t®  - t“ ) + R (e®  - e")
1 - —





Om värdet på A tgo^ är lägre än detta värde på (A t ger ekv.
(2) större (t ) än ekv. (3). I tabell 1 v isas för två olika R -vär- 
' ' r m ax  '
den ( At ,) för olika m ånader och olika frekvenser. At , är 
i ak tuella fall norm alt lägre än ( A t en lig t tabell 1. Det är en ­
dast v id fall av m ycket stora fönster och när stor frekvens önskas, 
som  värden ur nedre delen av tabellerna 2-8 ger högre värden på
10
3'
Tabell 1. Värden på ( A t j) enligt ekv. (5). När aktuella temper atur till­
skottet till rumsluften på grund av sol/l tgQ^ är lägre än nedan angivna vär­
den användes värden ur övre delen av tabellerna 2-8. När A t . är större 
, sol
5fC
än ( A t .) användes värden ur nedre delen av tabellerna 2-8. 
v sol'
R = 0, 2
Frekvens _____Vid endygnsvärden______________ Vid femdygnsvärden
ggr/månad Mars Maj Juli Sept Mar s Maj Juli Sept
1 20, 9 29, 5 31, 1 19, 3 16, 9 30, 1 33, 9 17, 3
2 17, 6 29, 1 27, 5 18, 1 14, 8 30, 2 20, 8 18, 2
3 15, 1 28, 9 22, 1 13, 7 15, 1 27, 3 16, 7 12, 9
5 12, 9 25, 5 19, 3 12, 0 13, 3 23, 1 15, 9 13, 6
10 11, 9 17, 5 11,4 9, 6 12, 8 16, 1 10, 4 11, 0
R = 0, 5
Frekvens
ggr/månad
Vid endygnsvärden Vid femdygnsvärden
Mars Maj Juli Sept Mar s Maj Juli Sept
1 20, 9 30,4 32, 7 19, 3 16,6 30, 3 35, 1 16, 7
2 17, 2 29, 8 28, 5 17, 8 14, 4 30, 3 21, 2 17, 5
3 14, 3 29, 6 22, 8 13, 3 14, 8 27, 5 16, 7 12, 5
5 12, 5 25, 8 19, 6 11, 6 13, 0 23, 1 15, 9 13, 3
10 11,4 17, 7 11, 2 9, 1 12, 2 15, 9 10, 4 10, 6
rumstemperaturen än värden ur övre delen. Skillnaden i rums­
temperatur blir emellertid liten om man i dessa fall i stället 
väljer värden ur tabellernas övre delar. Detta innebär att man 
alltid bör kunna välja värden ur övre delen av tabellerna 2-8.
Av intresse är att jäm föra värdena i tabellerna 2-8 med värden 
på horisontell dygnsinstrålning enligt Brown [3] för 60°N lati­
tud. Denna är angiven i tabellerna 2-8 liksom värden på l/lßrown- 
Det är intressant att notera att i övre delarna av tabellerna 2-8 
blir l/l_  = ca 0, 8 och man kan således utan större fel sätta
I = 0, 8 I_ , där således I_ bestämmes enligt [3] .B rown Brown 6 L J
4. BEARBETNING AY TEMPERATURVÄRDEN FÖR MALMÖ, 
GÖTEBORG OCH HÄRNÖSAND
För orterna Malmö, Göteborg och Härnösand kan man ur SMHIs 
årsböcker erhålla uppgifter för åren 1931-60 om dygnsmedel- 
temperaturen t^, sam t maxim i- och m inim itemperaturen under 
dygnet. Ur de senare kan dygnsamplituden beräknas:
= T(t
max
- t . )
mm
Uppgifter om instrålning på horisontell yta saknas tyvärr. Av 
värden för Stockholm har emellertid framgått att det under nor­
mala byggnadstekniska förhållanden skulle vara tillräckligt med 
uppgifter om medelvärden av medeltemperaturer och dygnsamp- 
lituder, medan man för utstrålningen kan anta att
I = 0, 8 IB
rown
där värden för I_
Brown erhålles ur [ 3] .
I tabellerna 9-15 återfinnes för Malmö medelvärden av ett-, tre- 
och femdygnsmedeltemperaturer samt dygnsamplituder för de 
30, 60, 90, 150 och 300 högsta medeltemperaturerna under res­
pektive månader.




[ l] Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 
Årsbok del I 1931-60
[2] Adamson, B, 1968, Värmebalans vid rum och byggnader. 
(Tekniska Högskolan i Lund, Institutionen för byggnads­
kon struktionslära. ) Arbetsrapport 1968:1, Lund.
[3] Brown, G & Isfält, E, 1969, Instrålning från sol och him­
mel i Sverige under klara dagar. (Statens institut för 





T a b e l l  2  S T O C K H O L M :  M e d e l v ä r d e n  a v  m e d e l t e m p e r a t u r e r ,  d y g n s a m p l i t u d e r  o c h  
h o r i s o n t e l l  i n s t r å l n i n g  f ö r  d e  2 8 ,  5 6 ,  8 4 ,  1 4 0  o c h  2 8 0  h ö g s t a  v ä r d e n a  u n d e r  m a r s  
m å n a d  u n d e r  2 8  å r .  I g r o w n  =  2 8 9  c a l / c m ^ ,  d y g n  ( =  3 3 6 0  W h / m ^  d y g n ) .
V ä r d e n a  o r d n a d e e f t e r h ö g s t a  m e d e l t e m p e r a t u r e r t :
M A R S
F R E K V E N S 1 d y g n s m e d e l v ä r d e 3 d y g n s m e d e l v ä r d e 5 d y g n s m e d e l v ä r d e
u n d e r  2 8  
m a  r  s m å n a d  e  r
* 1 e l X 1
V'b S e 3 * 3 V'b * 5 e 5 : 5 I 5 / / l B
2 8  g g r 8 , 0 3 , 9 2 6 3 0 ,  9 1 7 ,  3 3 ,  8 2 5 7 0 ,  8 9 6 , 9 3 , 8 2 5 3 0 ,  8 8
5 6  g g r 7 , 0 3 , 7 2 5 1 0 ,  8 7 6 , 4 3 , 7 2 4 8 0 ,  8 6 6 ,  1 3 , 7 2 4 9 0 ,  8 6
8 4  g g r 6 , 3 3 , 7 2 4 5 0 ,  8 5 5 ,  8 3 , 7 2 4 2 0 ,  8 4 5 , 5 3 , 7 2 4 9 0 ,  8 6
1 4 0  g g r 5 , 3 3 , 6 2 3 8 0 ,  8 2 4 ,  9 3 , 6 2 4 3 0 ,  8 4 4 , 6 3 , 6 2 3 4 0 ,  7 8
2 8 0  g g r 3 , 8 3 , 4 2 2 0 0 ,  7 6 3 ,  6 3 , 4 2 2 2 0 ,  7 7 3 , 4 3 , 4 2 2 1 0 ,  7 6
V ä r d e n a  o r d n a d e e f t e r h ö g s t a i n s t r å l n i n g  s v ä r d e n I :
M A R S
F R E K V E N S 1 d y g n s m e d e l v ä r d e 3  (d y g n s m e d e l v ä r d e 5  -d y g n s m e d e l v ä r d e
u n d e r  2 8  
m a r s m å n a d e r
* 1 6 1 * 1 54b t 3 e 3 * 3 * 5 e 5 * 5 I 5 / / I B
2 8  g g r 0 , 9 4 , 0 3 9 9 1 ,  3 8 1 , 4 4 , 4 3 6 9 1 ,  2 8 1 . 9 4 ,  1 3 5 7 1 ,  2 4
5 6  g g r 0 , 9 4 ,  1 3 8 2 1 ,  3 2 1 ,  7 4 ,  1 3 5 7 1 ,  2 4 1 , 9 4 , 0 3 4 4 1 ,  1 9
8 4  g g r 1 , 2 4 , 2 3 6 9 1 ,  2 8 1 ,  8 4 ,  0 3 4 6 1 ,  2 0 1 , 7 3 , 9 3 3 1 1 ,  1 5
1 4 0  g g r 1 ,  1 4 , 0 3 5 0 1 ,  2 1 1 ,  2 4 ,  0 3 2 5 1 ,  1 3 1 , 2 3 , 9 3 1 2 1 ,  0 8
2 8 0  g g r 0 ,  2 3 , 9 3 1 5 1 ,  0 9 0 , 4 3 ,  8 2 9 0 1 ,  0 0 0 ,  6 3 ,  8 2 8 0 0 ,  9 7
1 8
T a b e l l 3 S T O C K H O L M : M e d e lv ä rd e n  a v  m e d e l tem p e r a tu r e r , d y g n s a m p l i tu d e r o c h  
h o r i s o n te l l  in s t r å ln in g  fö r d e  2 8 , 5 6 , 8 4 , 1 4 0  o c h  2 8 0  h ö g s ta  v ä rd e n a  u n d e r a p r i l
m å n a d  u n d e r 2 8  å r
• B ro w n
4 9 7 c a l /c m 2 . d y g n  (= 5 7 8 0  W h /m 2 d y g n ) .
V ä rd e n a  o rd n a d e  e f te r h ö g s ta m e d e l te m p e r a tu r e r t :
A P R IL
F R E K V E N S  1 d y g n sm e d e lv ä r d e 3 d y g n sm e d e lv ä rd e 5 d y g n sm e d e lv ä rd e
u n d e r 2 8  ^
a p r i lm å n a d e r  1 e l * 1 t 3 e 3 : 3 t 5 e  5 * 5
I 5 / / lB
2 8  g g r  1 1 ,8 4 ,9 3 9 9 0 , 8 0 1 1 , 1 4 , 9 4 0 1 0 , 8 1 1 0 , 5 4 ,9 4 0 4 0 , 8 1
5 6  g g r  1 1 ,0 5 ,0 3 9 6 0 , 8 0 1 0 ,  4 4 , 8 3 8 4 0 , 7 7 9 ,9 4 ,6 3 7 2 0 , 7 5
8 4  g g r  1 0 ,  6 4 ,8 3 9 5 0 , 7 9 9 , 9 4 , 6 3 7 7 0 , 7 6 9 ,5 4 ,5 3 6 8 0 , 7 4
1 4 0  g g r  9 , 8 4 ,8 3 8 4 0 , 7 7 9 , 2 4 , 5 3 6 2 0 , 7 3 8 ,9 4 ,4 3 5 3 0 , 7 1
2 8 0  g g r  8 ,3 4 ,3 3 3 2 0 , 6 7 8 , 0 4 ,2 3 3 8 0 , 6 8 7 ,7 4 , 1 3 3 6 0 , 6 8
V ä rd e n a  o rd n a d e  e f te r h ö g s ta in s t r å ln in g  s v ä r d e n I :
A P R IL
F R E K V E N S 1 d y g n sm e d e lv ä r d e 3 d y g n sm e d e lv ä rd e 5 >d y g n sm e d e lv ä r d e
u n d e r 2 8  
a p r i lm å n a d e r 5 e i J 1 I l / / lB t3 e 3 h I 3 / I B * 5 e 5 * 5
I 5 / / lB
2 8  g g r 5 ,3  4 ,4 5 6 5 1 , 1 4 4 ,  9 4 ,6 5 1 8 1 , 0 4 5 ,8 4 ,6 5 0 0 1 , 0 1
5 6  g g r 5 ,6  4 ,5 5 4 2 1 , 0 9 5 , 3 4 ,7 5 0 1 1 , 0 1 5 , 6 4 ,5 4 8 4 0 , 9 8
8 4  g g r 5 ,7  4 ,8 5 2 8 1 , 0 6 5 , 5 4 , 5 4 8 7 0 , 9 8 5 ,7 4 ,5 4 7 2 0 , 9 5
1 4 0  g g r 5 ,5  4 ,7 5 0 7 1 , 0 2 5 , 7 4 , 5 4 6 6 0 , 9 4 5 ,9 4 ,4 4 5 1 0 , 9 1
2 8 0  g g r 5 ,4  4 ,5 4 6 5 0 , 9 4 5 ,4 4 ,4 4 2 8 0 , 8 6 5 ,5 4 ,3 4 1 4 0 , 8 3
1 9
T a b e l l 4 S T O C K H O L M : M e d e lv ä rd e n  a v  m e d e l t e m p e r a tu r e r , d y g n s a m p l i tu d e r  o c h
h o r i s o n te l l in s t r å ln in g  f ö r d e  2 8 , 5 6 , 8 4 , 1 4 0  o c h  2 8 0  h ö g s ta  v ä r d e n a  u n d e r m a j
o  o
m å n a d  u n d e r 2 8  å r . I - ß r o w n  =  6 4 4  c a l / c m  , d y g n  (=  7 4 9 0  W h /m  d y g n ) .
V ä r d e n a  o r d n a d e  e f t e r h ö g s ta  m e d e l t e m p e r a tu r e r t :
M A J
F R E K V E N S 1 d y g n sm e d e lv ä r d e 3 d y g n sm e d e lv ä r d e 5 d y g n sm e d e lv ä r d e
u n d e r 2 8  
m a jm å n a d e r t l e l * 1 V L * 3 e 3 J 3 V L * 5 e 5 : 5 I 5 / I B
2 8  g g r 1 8 , 7 5 ,  6 5 4 7 0 , 8 5 1 7 , 7 5 , 6 5 3 7 0 , 8 4 1 7 , 1 5 ,2 5 3 7 0 , 8 4
5 6  g g r 1 7 ,4 5 ,6 5 4 5 0 , 8 5 1 6 , 9 5 , 3 5 3 2 0 , 8 3 1 6 ,4 5 ,2 5 3 2 0 , 8 3
8 4  g g r 1 6 , 8 5 , 6 5 4 8 0 , 8 5 1 6 , 3 5 , 3 5 3 2 0 , 8 3 1 5 , 9 5 ,2 5 3 0 0 , 8 2
1 4 0  g g r 1 5 ,9 5 ,4 5 4 0 0 , 8 4 1 5 ,  4 5 ,2 5 2 4 0 , 8 1 1 5 , 1 5 ,2 5 1 8 0 , 8 1
2 8 0  g g r 1 4 ,4 5 ,2 5 1 4 0 , 8 0 1 4 , 0 5 , 1 5 0 3 0 , 7 8 1 3 , 8 4 ,9 4 9 2 0 , 7 6
V ä rd e n a  o rd n a d e  e f t e r  h ö g s ta  in s t r å ln in g  s v ä r d e n  I ;
 M A J
F R E K V E N S 1 d y g n sm e d e lv ä r d e _ _ _ _ _ _ _ 3  d y g n sm e d e lv ä r d e _ _ _ _ _ _ _ 5  d y g n sm e d e lv ä r d e
u n d e r 2 8  
m a jm å n a d e r t l e l * 1 5 Ab * 3 e 3 * 3 V L * 5 e 5 : 5 I 5 / / lB
2 8  g g r 1 1 ,7 4 ,9 7 2 3 1 , 1 2 1 1 ,4 5 , 0 6 8 4 1 , 0 6 1 1 , 8 5 , 1 6 5 2 1 , 0 1
5 6  g g r 1 1 , 3 5 , 1 6 9 4 1 , 0 8 1 1 , 8 5 , 2 6 5 4 1 , 0 2 1 1 , 8 5 , 1 6 3 0 0 ,9 8
8 4  g g r 1 1 ,5 5 ,2 6 7 5 1 , 0 5 1 1 , 9 5 ,3 6 3 6 0 , 9 9 1 2 , 2 5 , 1 6 1 4 0 , 9 6
1 4 0  g g r 1 1 , 6 5 ,2 6 5 0 1 , 0 1 1 2 , 3 5 , 1 6 1 1 0 , 9 5 1 2 , 2 5 ,2 5 9 2 0 , 9 2
2 8 0  g g r 1 1 ,7 5 , 1 6 1 0 0 , 9 5 1 1 , 9 5 , 1 5 7 0 0 , 8 9 1 2 , 0 5 ,0 5 5 2 0 , 8 6
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Tabell 5 STOCKHOLM: Medelvärden av medeltemperaturer, dygnsamplituder och
horisontell instrålning för de 28, 56, 84, 140 och 280 högsta värdena under juni
månad under 28 år. I = 734 cal/cm2, dygn (= 8540 Wh/m2 dygn).
Brown ' °
Värdena ordnade efter högsta medeltemperaturer t:
JUNI
FREKVENS 1 dygnsmedelvärde 3 dygnsmedelvärde 5 (dygnsmedelvärde
under 28 
junimånader *i ei J1 VE t3 e3 *3 Ve *5 e5 *5
28 ggr 22,8 5,4 600 0, 82 22, 1 5, 3 620 0, 85 21, 8 5,2 614 0, 84
56 ggr 21,8 5,5 600 0, 82 21, 1 5, 2 604 0, 82 20, 8 5,0 597 0, 81
84 ggr 21,1 5,5 599 0, 82 20, 5 5, 1 583 0, 80 20, 2 5,0 578 0, 79
140 ggr 20, 1 5, 1 580 0, 79 19, 6 5, 0 571 0, 7 8 19, 3 4,8 559 0, 76
280 ggr 18,6 4,9 561 0, 77 18, 2 4,7 547 0, 7 5 18, 0 4,6 534 0, 73
Värdena ordnade efter högsta in strålning svärden I:
JUNI
FREKVENS 1 dygnsmedelvärde 3 dygnsmedelvärde 5 (dygnsmedelvärde
under 28 
junimånader 5 ei J1 Il//lB fc3 e3 *3 I3/IB *5 e5 J5 I5/IB
28 ggr 15,0 4,9 766 1, 04 17,4 5, 0 720 0, 98 18, 5 5, 1 694 0, 95
56 ggr 15,3 4,8 739 1, 01 17, 6 5, 1 697 0, 95 17, 7 5, 1 669 0, 91
84 ggr 16,1 5,0 723 0, 99 17, 2 5, 0 681 0, 93 17, 2 5,0 653 0, 89
140 ggr 16,2 5,0 702 0, 96 16, 9 5, 0 655 0, 89 16, 9 4,9 629 0, 86
280 ggr 16,3 4,9 659 0, 90 16, 5 4, 8 612 0, 83 16, 2 4,7 591 0, 81
2 1
T a b e l l  6  S T O C K H O L M : M e d e l v ä r d e n  a v  m e d e l t e m p e r a t u r e r , d y g n s a m p l i t u d e r  o c h  
h o r i s o n t e l l  i n s t r å l n i n g  f ö r  d e  2 8 , 5 6 , 8 4 , 1 4 0  o c h  2 8 0  h ö g s t a  v ä r d e n a  u n d e r  j u l i  
m å n a d  u n d e r  2 8  å r . I B r o w n  =  6 9 7  c a l / c m “ , d y g n  ( =  8 1 1 0  W h /m 2  d y g n ) .
V ä r d e n a  o r d n a d e  e f t e r  h ö g s t a  m e d e l t e m p e r a t u r e r  t :
J U L I
F R E K V E N S 1 d y g n s m e d e l v ä r d e 3 d y g n s m e d e l v ä r d e 5 d y g n s m e d e l v ä r d e
u n d e r  2 8  
j u l i  m å n a d e r h e l * 1 54b * 3 e 3 J 3 I 3 '^ I B s e 5 * 5 I 5 ^ I B
2 8  g g r 2 5 ,  0 5 , 5 6 0 0 0 ,  8 6 2 4 ,  7 5 ,  3 6 0 2 0 ,  8 6 2 4 ,  2 5 , 3 6 1 3 0 ,  8 8
5 6  g g r 2 4 ,  0 5 , 4 5 8 3 0 ,  8 4 2 3 ,  5 5 ,  1 5 7  5 0 ,  8 2 2 3 ,  1 5 , 0 5 7 0 0 ,  8 2
8 4  g g r 2 3 ,  2 5 ,  1 5 6 1 0 ,  8 1 2 2 ,  7 4 ,  9 5 6 3 0 ,  8 1 2 2 , 4 4 , 9 5 6 0 0 ,  8 0
1 4 0  g g r 2 2 ,  3 4 , 9 5 6 1 0 ,  8 1 2 1 ,  9 4 ,  8 5 4 6 0 ,  7 8 2 1 , 6 4 , 7 5 3 7 0 ,  7 7
2 8 0  g g r 2 0 , 9 4 , 6 5 2 5 0 ,  7 5 2 0 ,  7 4 ,  5 5 1 7 0 ,  7 4 2 0 , 4 4 , 4 5 0 8 0 ,  7 3
V ä r d e n a  o r d n a d e  e f t e r  h ö g s t a  i n s t r å l n i n g s v ä r d e n  I ;
 J U L I
F R E K V E N S 1 d y g n s m e d e l v ä r d e _ _ _ _ _ _ _ 3  d y g n s m e d e l v ä r d e _ _ _ _ _ _ _ 5  d y g n s m e d e l v ä r d e
u n d e r  2 8  
j u l i  m å n a d e r h e l J 1 I l / I B t 3 e 3 * 3 I 3 / / l B * 5 e 5 Z 5 I 5 / / l B
2 8  g g r 1 8 ,  8 4 , 4 7 5 7 1 ,  0 9 1 9 ,  1 4 , 6 7 3 5 1 ,  0 5 2 0 ,  5 4 , 7 7 1 5 1 ,  0 3
5 6  g g r 1 8 ,  5 4 , 7 7 3 1 1 ,  0 5 1 9 ,  4 4 , 7 6 9 9 1 ,  0 0 1 9 ,  8 4 , 8 6 7 9 0 ,  9 8
8 4  g g r 1 8 ,  6 4 , 6 7 1 4 1 ,  0 2 1 9 ,  7 4 ,  8 6 7 6 0 ,  9 7 1 9 ,  9 4 , 9 6 5 8 0 ,  9 4
1 4 0  g g r 1 8 ,  8 4 , 7 6 8 6 0 ,  9 9 1 9 ,  4 4 , 7 6 4 6 0 ,  9 3 1 9 , 2 4 , 7 6 2 8 0 ,  9 0
2 8 0  g g r 1 8 ,  9 4 , 7 6 3 5 0 ,  9 1 1 9 ,  0 4 ,  5 5 9 6 0 ,  8 6 1 8 ,  9 4 , 4 5 9 5 0 ,  8 5
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T ab e ll 7 STO CK H O LM : M ed e lv ä rd en av m ed e ltem p e ra tu re r , dy g n sam p litu d e r o ch
h o riso n te ll in s trå ln in g fö r d e 28 , 5 6 , 84 , 140 o ch 280 h ö g s ta v ä rd en a u n d e r au g u s ti
m ån ad  u n d e r 28 å r . I„  = 55 1 ca l/cm 2 , dygn (= 641 0 W h /m 2 d y g n ).
B row n  ' 7 0  '
V ä rd en a o rd n ad e e fte r h ö g s ta m ed e ltem p e ra tu re r t:
F R EK V EN S
un d e r 28  
a u g u s tim ån .
A U G U ST I
1 d y g n sm ed e lv ä rd e 3 d y g n sm ed e lv ä rd e 5 d y g n sm ed e lv ä rd e
H e l *1 I 1 //IB t 3 e 3 h I3 /^IB *5 e 5 Z 5 Is /IB
28 gg r 2 2 , 7 5 , 1 4 6 0 0 , 8 3 2 2 , 3 5 , 0 4 6 1 0 , 8 4 2 1 , 9 4 ,9 4 4 9 0 , 8 1
5 6 g g r 2 2 , 0 4 ,8 4 6 8 0 , 8 5 2 1 ,7 4 , 7 4 4 9 0 , 8 1 2 1 ,3 4 ,6 4 3 4 0 , 7 9
8 4 g g r 2 1 , 6 4 , 6 4 5 4 0 , 8 2 2 1 , 2 4 , 5 4 3 4 0 , 7 9 2 0 , 9 4 ,4 4 3 0 0 , 7 8
1 4 0 g g r 2 0 , 9 4 , 5 4 4 7 0 , 8 1 2 0 , 6 4 , 3 4 3 6 0 , 7 9 2 0 , 4 4 ,3 4 2 8 0 , 7 8
2 8 0 g g r 1 9 , 8 4 , 1 4 2 7 0 , 7 7 1 9 , 6 4 , 1 4 2 6 0 , 7 7 1 9 ,4 4 , 1 4 2 4 0 , 7 7
V ä rd en a o rd n ad e e fte r h ö g s ta in s trå ln in g sv ä rd en  I;
A U G U ST I
FR EK V EN S 1 dygn sm ed e lv ä rd e_______ 3 d y g n sm ed e lv ä rd e_______ 5 d y g n sm ed e lv ä rd e
u n d e r 28  ^
au g u s ti m ån . 1 e l X 1
I l / IB t 3 e 3 :3 Ve fc5 e 5 : 5 I5 ^ IB
2 8 gg r 1 8 , 9 4 ,4 65 1 1 , 1 8 1 8 , 9 4 , 3 6 1 8 1 , 1 2 1 9 ,2 4 ,3 6 0 2 1 , 0 9
5 6 g g r 1 8 , 7 4 , 3 6 1 8 1 , 1 2 1 9 , 1 4 ,4 582 1 , 0 6 1 9 , 0 4 ,3 5 6 7 1 , 0 3
8 4 g g r 1 8 , 4 4 ,4 5 9 6 1 , 0 8 1 8 , 6 4 , 3 5 6 0 1 , 0 2 1 8 , 7 4 ,3 5 4 6 0 , 9 9
1 4 0 g g r 1 8 , 2 4 ,3 565 1 , 0 3 1 8 , 5 4 ,4 53 1 0 , 9 6 1 8 , 6 4 ,3 5 1 8 0 , 9 4
2 8 0 g g r 1 7 , 9 4 ,4 5 1 8 0 , 9 4 1 8 , 0 4 ,2 4 8 6 0 , 8 8 1 8 , 1 4 , 1 4 7 4 0 , 8 6
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Tabell 8 STOCKHOLM: Medelvärden av medeltemperaturer, dygnsamplituder och
horisontell instrålning för de 28, 56, 84, 140 och 280 högsta värdena under sep-
2 2
tember månad under 28 år. IBrown = 355 cal/cm , dygn (= 4130 Wh/m dygn).
Värdena ordnade efter högsta medeltemperaturer t;
SEPTEMBER




h el *1 Il/IB t3 e3 *3 I3//lB S e5 :5 I5//lB
28 ggr 18, 6 3,7 297 0, 84 18,1 3,6 296 0, 83 17, 8 3,6 301 0, 85
56 ggr 18, 0 3, 5 286 0, 81 17,5 3,6 287 0, 81 17, 2 3,5 287 0, 81
84 ggr 17,4 3,4 278 0, 78 17, 1 3, 5 283 0, 80 16, 9 3,5 280 0, 79
140 ggr 16, 7 3,4 272 0, 77 16,4 3,5 274 0, 77 16, 3 3,5 273 0, 77
280 ggr 15, 5 3,3 263 0, 74 15,3 3,3 261 0, 74 15, 2 3,3 261 0, 74
Värdena ordnade efter högsta instrålningsvärden I:
SEPTEMBER




h el *1 hAa *3 e3 *3 VL t5 e5 X5 hAa
28 ggr 12, 3 3,7 444 1, 25 13, 3 3, 9 410 1, 15 13, 8 4,0 3 89 1, 10
56 ggr 12, 1 3,8 421 1, 19 13, 6 4, 0 386 1, 09 13, 2 4,0 366 1, 03
84 ggr 13, 0 3, 8 407 1, 15 13, 8 3, 9 370 1, 04 14, 1 3,8 352 0, 99
140 ggr 13, 0 3,8 386 1, 09 13, 6 3, 8 350 0, 99 13,7 3,7 334 0, 94
280 ggr 13, 0 3,7 348 0, 98 13,4 3, 6 318 0, 90 13, 5 3,5 306 0, 86
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Tabell 9 MALMÖ: Medelvärden av de 30, 60, 90, 150 och 300 högsta medeltempe-
raturerna och tillhörande värden på dygnsamplitud för mars månad under 30 år.
MARS
FREKVENS 1 dygnsmedelvärde 3 dygnsmedelvärde 5 dygnsmedelvärde
under 30 
marsmånader
*1 el t3 e3 6 5
3 0 ggr 8, 8 3,9 8, 2 3, 9 8, 0 3, 8
60 ggr 8, 0 3,6 7, 5 3,7 7, 2 3,6
90 ggr 7,5 3, 6 7, 1 3, 5 6, 8 3,5
150 ggr 6,7 3,6 6, 4 3, 5 6, 2 3,4
300 ggr 5,5 3,4 5, 2 3,4 5, 1 3,4
Tabell 10 MALMÖ: Medelvärden av de 30, 60, 90, 150 och 300 högsta medeltempe-
raturerna och tillhörande värden på dygnsamplitud för april månad under 30 år.
APRIL
FREKVENS 1 dygnsmedelvärde 3 dygnsmedelvärde 5 dygnsmedelvärde
under 30 
aprilmånader
h el e3 *5 e 5
30 ggr 13,4 5,9 12, 5 5, 6 11,9 5,4
60 ggr 12, 5 5,7 11,7 5, 2 11,2 5, 1
90 ggr 11, 8 5,4 11,2 5, 0 10, 8 4,8
150 ggr 10, 9 4,9 10, 5 4,7 10, 1 4,5
300 ggr 9, 5 4,3 9,3 4, 3 9, 1 4,2
Tabell 11 MALMÖ: Medelvärden av de 30, 60, 90, 150 och 300 högsta medeltempe-
raturerna och tillhörande värden på dygnsamplitud för maj månad under 30 år.
MAJ
FREKVENS 1 dvgnsmedelvärde 3 dygnsmedelvärde 5 dygnsmedelvärde
under 30 
majmånader
*1 el *3 e3 *5 e5
30 ggr 18, 7 6, 1 17, 9 6, 0 17,3 5,7
60 ggr 17, 8 6, 1 17, 1 5,7 16, 7 5,6
90 ggr 17, 1 6, 0 16, 5 5, 6 16, 2 5,4
150 ggr 16, 2 5, 6 15, 7 5, 3 15,4 5,2
300 ggr 14, 8 5,2 14, 5 5, 1 14, 2 5,0
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Tabell 12 MALMÖ: Medelvärden av de 30, 60, 90, 150 och 300 högsta medeltempe-
raturerna och tillhörande värden på dygn samplitud för juni månad under 30 år.
JUNI
FREKVENS 1 dygnsmedelvärde 3 dygnsmedelvärde 5 dygnsmedelvärde
under 30 
junimånader h el t3 e3 *5 e5
30 ggr 22, 0 6, 0 21, 2 5, 6 20, 8 5,4
60 ggr 20, 9 5,7 20, 3 5,4 19, 9 5, 3
90 ggr 20, 2 5, 6 19,7 5, 3 19,4 5, 1
150 ggr 19, 3 5,3 18,9 5, 1 18, 6 5,0
300 ggr 18, 0 4,9 17, 7 4,8 17,4 4,7
Tabell 13 MALMÖ: Medelvärden av de 30, 60, 90, 150 och 300 högsta medeltempe-
raturerna och tillhörande värden på dygn samplitud för juli månad under 30 år.
JULI
FREKVENS 1 dygnsmedelvärde 3 dygnsmedelvärde 5 dygnsmedelvärde
under 30 
julimånader
h el *3 e3 t5 e5
30 ggr 22, 7 6, 1 22, 3 5,7 21,9 5,5
60 ggr 21, 9 5,5 21,5 5,3 21,2 5,2
90 ggr 21,4 5,2 21,0 5, 0 20, 7 4,9
150 ggr 20, 7 5,0 20, 3 4,7 20, 1 4,6
300 ggr 19, 7 4,6 19, 5 4,4 19,3 4,3
Tabell 14 MALMÖ: Medelvärden av de 30, 60, 90, 150 och 300 högsta medeltempe-
raturerna och tillhörande värden på dygnsamplitud för augusti månad under 30 år.
AUGUSTI




h el *3 e3 *5 e5
30, ggr 21, 9 5,2 21,2 5, 0 20, 8 4,9
60 ggr 21, 2 5,0 20, 7 4, 9 20,4 4,9
90 ggr 20, 7 4,8 20, 3 4, 9 20, 1 4,8
150 ggr 20, 1 4,8 19, 8 4, 8 19,6 4,7
300 ggr 19, 2 4,3 19, 0 4, 3 18, 8 4,3
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Tabell 15 MALMÖ: Medelvärden av de 30, 60, 90, 150 och 300 högsta medeltempe­
raturerna och tillhörande värden på dygnsamplitud för september månad under 30 år.
SEPTEMBER




*3 e3 *5 e5
30 ggr 19,4 4,0 18, 7 3, 9 18,4 3, 8
60 ggr 18, 6
o
o*
CO 18, 1 3,7 17, 8 3,7
90 ggr 18, 1 u> CO 17, 7 3, 8 17,5 3,7
150 ggr 17, 5 3,5 17, 2 3, 6 17, 0 3, 6
300 ggr 16, 5 3,4 16, 3 3,4 16, 2 3,4
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Tabell 16 GÖTEBORG: Medelvärden av de 30, 60, 90, 150 och 300 högsta medel­
temperaturerna och tillhörande värden på dygnsamplitud för mars månad under
30 år.
MARS
FREKVENS 1 dygnsmedelvärde 3 dygnsmedelvärde 5 dygnsmedelvärde
under 30 
mar smånade r
tl el t3 e3 *5 e5
30 ggr 8, 2 3,9 7,6 3, 3 7,4 3,4
60 ggr 7,4 3, 0 7, 0 3, 2 6, 8 3, 1
90 ggr 7,0 3, 1 6, 6 3, 0 6,4 3,0
150 ggr 6,4 2,9 6, 0 2, 9 5, 8 3,0
300 ggr 5,2 2,9 5, 0 2,9 4, 8 3, 0
Tabell 17 GÖTEBORG: Medelvärden av de 30, 60, 90, 150 och 300 högsta medel­
temperaturerna och tillhörande värden på dygnsamplitud för april månad under 
30 år.
APRIL
FREKVENS 1 dygnsmedelvärde_______3 dygnsmedelvärde_______5 dygnsmedelvärde
under 30 
aprilmånader
*1 el *3 e3 *5 e5
30 ggr 13,4 5,3 12, 6 4, 9 12, 1 4,7
60 ggr 12, 2 4,8 11, 6 4, 5 11, 2 4,3
90 ggr 11,4 4,5 10,9 4, 2 10, 6 4, 1
150 ggr 10, 5 4, 1 10, 1 4, 0 9,8 3, 8
300 ggr 9, 2 3, 6 8,9 3, 7 8, 8 3,6
Tabell 18 GÖTEBORG: Medelvärden av de 30, 60, 90, 150 och 300 högsta medel­
temperaturerna och tillhörande värden på dygnsamplitud för maj månad under 30 år.
MAJ
FREKVENS 1 dygnsmedelvärde 3 dygnsmedelvärde 5 dygnsmedelvärde
under 30 
majmånader ‘l el *3 e3 45 e5
30 ggr 19, 2 5,7 18,4 5, 6 17, 9 5,4
60 ggr 18, 1 5,5 17, 5 5, 5 17, 1 5,3
90 ggr 17, 5 5, 6 17, 0 5,4 16, 6 5,3
150 ggr 16, 7 5,5 16, 2 5, 3 15,9 5, 1
300 ggr 15, 2 5, 1 14, 9 4, 9 14, 6
00
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Tabell 19 GÖTEBORG: Medelvärden av de 30, 60, 90, 150 och 300 högsta medel­
temperaturerna och tillhörande värden pa dygnsamplitud för juni manad under 30 ar.
JUNI
FREKVENS 1 dygn smedelvärde 3 dygnsmedelvärde 5 dygnsmedelvärde
under 30 
junimånader
*1 el fc3 e3 *5 e5
30 ggr 22, 3 5,6 21, 6 5, 2 21,3 5, 1
60 ggr 21, 3 5,3 20, 9 5, 1 20, 5 4,9
90 ggr 20, 7 5, 1 20, 3 5, 0 19, 9 4,9
150 ggr 19, 9 5,0 19, 5 4, 8 19, 2 4,6
300 ggr 18, 3 4,6 18, 1 4, 5 17, 9 4,3
Tabell 20 GÖTEBORG: Medelvärden av de 30, 60, 90, 150 och 300 högsta medel-
temperaturerna och tillhörande värden på dygnsamplitud för juli månad under 3 0 år.
JULI
FREKVENS 1 dygnsmedelvärde 3 dygnsmedelvärde 5 dygnsmedelvärde
under 30 
julimånader
h el *3 e3 t5 e5
30 ggr 23, 6 5,5 23, 1 5, 5 22, 7 5,2
60 ggr 22, 8 5,3 22, 2 5,2 21,9 5, 1
90 ggr 22, 2 5,2 21,7 5, 1 21,4 4,8
150 ggr 21, 4 5,0 21, 1 4, 7 20, 7 4,6
300 ggr 20, 3 4,5 20, 0 4,4 19, 8 4,3
Tabell 21 GÖTEBORG: Medelvärden av de 30, 60, 90, 150 och 300 högsta medel-
temperaturerna och tillhörande värden på dygnsamplitud för augusti manad under 
3 0 år.
AUGUSTI
FREKVENS 1 dygnsmedelvärde 3 dygnsmedelvärde 5 dygnsmedelvärde
under 30 
augustimånader
tl el e3 *5 e5
30 ggr 22, 1 5, 1 21,4 4,7 21, 0 4,7
60 ggr 21, 4 4,9 20, 9 4, 5 20, 6 4,5
90 ggr 21, 0 4,7 20, 6 4, 5 20, 3 4,4
150 ggr 20,4 4,4 20, 1 4, 3 19,9 4,3
300 ggr 19, 3 4,1 19, 2 4, 1 19, 0 4, 1
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Tabell 22 GÖTEBORG: Medelvärden av de 30, 60, 90, 150 och 300 högsta medel­







1 dygnsmedelvärde 3 dygnsmedelvärde 5 dygnsmedelvärde
h el *3 e3 *5 e5
30 ggr 18, 5 3,6 17, 8 3, 3 17, 6 3, 3
60 ggr 17, 9 3, 3 17,4 3, 2 17, 2 3,4
90 ggr 17,4 3,2 17, 1 3,2 16,9 3,3
150 ggr 16, 8 3, 1 16,6 3,2 16,4 3,2
300 ggr 15,9 3,1 15,7 3, 1 15, 6 3, 1
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Tabell 23 HÄRNÖSAND: Medelvärden av de 30, 60, 90, 150 och 300 högsta medel­
temperaturerna och tillhörande värden på dygnsamplitud för mars månad under
30 år.
MARS
FREKVENS 1 dygnsmedelvärde 3 dygnsmedelvärde 5 dygnsmedelvärde
under 30 
mar smånader h el s e3 t5 e5
30 ggr 6,9 4,8 5, 6 4,6 4, 7 4,9
60 ggr 6, 1 4,5 4, 9 4,7 4, 2 4,8
90 ggr 5, 5 4,6 4, 5 4,7 3, 9 4,6
150 ggr 4, 5 4,5 3, 8 4, 5 3,3 4,4
300 ggr 2, 8 4,2 2, 3 4, 3 2, 0 4,4
Tabell 24 HÄRNÖSAND: Medelvärden av de 30, 60, 90, 150 och 300 högsta medel-
temperaturerna och tillhörande värden på dygnsamplitud för april månad under
30 år.
APRIL
FREKVENS 1 dygnsmedelvärde 3 dygnsmedelvärde 5 dygnsmedelvärde
under 30 
aprilmånade r h el
*3 e3 *5 e5
30 ggr 9,2 7, 1 8, 0 6, 3 7,4 6, 1
60 ggr 8,3 6, 5 7,4 6, 0 7, 0 5,7
90 ggr 7,8 6,3 7, 0 5, 8 6,7 5, 6
150 ggr 7,0 5,7 6, 5 5,4 6, 2 5,3
300 ggr 5,8 5, 1 5, 5 5, 0 5, 3 4,9
Tabell 25 HÄRNÖSAND: Medelvärden av de 30, 60, 90, 150 och 300 högsta medel-
temperaturerna och tillhörande värden. på dygnsamplitud för maj månad under 30 år.
MAJ
FREKVENS 1 dygnsmedelvärde 3 dygnsmedelvärde 5 dygnsmedelvärde
under 30 
ma imånader
'i el t3 e3 e5
30 ggr 15, 0 7, 1 13, 9 6,7 13, 3 6, 3
60 ggr 14, 1 6,9 13, 2 6, 6 12, 7 6,4
90 ggr 13, 6 6,6 12, 8 6,4 12, 3 6, 2
150 ggr 12, 8 6,4 12, 2 6, 3 11,8 6, 2
300 ggr 11,4 6, 2 11,0 6, 0 10, 8 5,9
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Tabell 26 HÄRNÖSAND: Medelvärden av de 30, 60, 90, 150 och 300 högsta medel­
temperaturerna och tillhörande värden på dygnsamplitud för juni månad under 30 år.
JUNI
FREKVENS 1 dygnsmedelvärde 3 dygnsmedelvärde 5 dygnsmedelvärde
under 30 
junimånader
*1 el *3 e3 t5 e5
30 ggr 20, 1 6,7 19, 5 6, 5 19, 2 6, 3
60 ggr 19, 2 6,4 18, 7 6,4 18,4 6,3
90 ggr 18, 5 6,4 18, 2 6, 3 17, 9 6, 2
150 ggr 17, 6 6, 3 17, 3 6, 2 17, 0 6, 0
300 ggr 16, 2 5,9 15,9 5, 8 15,7 5,7
Tabell 27 HÄRNÖSAND: Medelvärden av de 30, 60, 90, 150 och 300 högsta medel­





1 dygnsmedelvärde 3 dygnsmedelvärde 5 dygnsmedelvärde
h el *3 e3 t5 e5
30 ggr 21, 8 6, 3 21, 3 6,4 20, 9 6, 3
60 ggr 21, 1 6,4 20,7 6, 1 20,4 6, 0
90 ggr 20, 7 6, 2 20, 3 6, 0 20, 0 5,8
150 ggr 20, 0 5,9 19,7 5, 8 19,4 5,7
300 ggr 19, 0 5,7 18, 7 5, 6 18, 5 5,5
Tabell 28 HÄRNÖSAND: Medelvärden av de 30, 60, 90, 150 och 300 högsta medel­
temperaturerna och tillhörande värden på dygnsamplitud för augusti månad under 
30 år.
AUGUSTI
FREKVENS 1 dygnsmedelvärde 3 dygnsmedelvärde 5 dygnsmedelvärde
under 30 
augustimånade r
h el *3 e3 *5 e5
30 ggr 20, 1 6,4 19,4 6, 2 19, 1 6, 1
60 ggr 19, 6 6, 0 19,0 6, 0 18, 7 6, 0
90 ggr 19, 2 5,8 18, 7 5, 8 18, 5 5,9
150 ggr 18, 6 5,6 18, 3 5, 6 18, 1 5,7
300 ggr 17, 6 5,3 17,4 5,4 17, 2 5,4
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Tabell 29 HÄRNÖSAND: Medelvärden av de 30, 60, 90, 150 och 300 högsta medel­







1 dygnsmedelvärde 3 dygnsmedelvärde 5 dygnsmedelvärde
h el *3 e3 *5 e5
30 ggr 16, 5 4,9 15, 9 4, 8 15, 6 4,8
60 ggr 15, 8 4,5 15, 3 4,4 15, 1 4,5
90 ggr 15, 4 4,4 14, 9 4,4 14,7 4,5
150 ggr 14,7 4, 3 14,4 4, 3 14, 2 4,3
300 ggr 13, 6 4, 1 13,4 4, 2 13, 2 4,4
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